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      パソコンソフトの３種の神器  Word･Excel･PowerPoint を使いこなそう 
 













 図書館では、2009 年度より利用者端末 64 台(ハードディスク付端末 30 台、シンクライアント端末 34
台)をリニューアルしましたが、ワード・エクセル・パワーポイントが入っている Office 製品のヴァージョン
も以前の2003 から2007 へとアップグレードして、それぞれ最新版をインストールしています。 
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「猫を抱いて象と泳ぐ」小川洋子 著   
※開架図書(2 階)  913.6//O24 
「天地人」火坂 雅志 著 




「獣の奏者 1～4」上橋 菜穂子 著 


















Josai Discovery Show2010 の展示が行われました。 














Journal Citation Reports はＷｅｂ版に移行になります 
 
Journal Citation Reports は、トムソン・ロイター社の自然科学と社会科学の学術雑誌の重要性
による研究情報を収めたデータベースです。インパクトファクターと呼ばれる文献の引用数を基にし
た統計情報を得ることで、それぞれの分野ごとに学術研究上の重要度と影響度を知ることができます。 







































 2009 年度は年間で 14,978 件(月平均で
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よくわかるライフデザイン入門 ～大学生のための必須学習術 



















定番の「できるWord & Excel 2007」 
田中亘, 小舘由典, できるシリーズ編集部著 : 開架図書(3 階) : 007.63//Ta84
鬼門の関数を逆引きで克服する「Excel 2007 関数逆引き大全600 の極意」 
不二桜著  : 開架図書(3 階)  : 007.63//F56
使える小技で差をつける「医師/看護師/医療技術者のための学会発表で使えるPowerPointアニメーション」
小松一祐, 志和成紀, 浅沼まり子著 : 開架図書(3 階) : 007.63//Ko61
などなど。漠然と使っている学生は必見です。 
